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İmar planlarında Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamulaştırma 
kararı çıkan Kocakaymaz Köyü sakinleri bir araya gelerek karara karşı çıkacaklarını belirtti. Köylülerin yanında 
yerini alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Uzun durumu; “KOSB yani Kandıra Organize Soygun Bölgesi” 
sözleriyle özetledi
Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planlarında ilk olarak Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi olarak ilan 
edilen fakat daha sonra yapılan bir değişikle Gıda İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi olarak imar planı çizilen 
Kandıra’ya bağlı Topluca, Goncaaydın ve Üğümce köylerinin sakinlerine arazilerinin kamulaştırılması yönündeki 
tebligatlar geçtiğimiz hafta yapıldı. Arazilerinin kamulaştırılmasını istemeyen köylüler, arazilerinde tarımın oldukça 
verimli olarak yapıldığını dile getirerek Makine Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kocaeli Yüksek 
Öğrenim Derneği (KYÖD) ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile CHP İl Genel Meclisi Üyeleri İsmet Kanık ve Ahmet 
Uzun, CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Fahri Örengül öncülüğünde kamulaştırmadan en çok zararı göreceği 
iddia edilen Kocakaymaz Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde bir araya geldi. Onlarca traktör ile okul bahçesinin 
bulunduğu bölgeye gelen köylüler yapılan kamulaştırmanın usulsüzlüğüne ve arazilerin niteliğinin yanlış 
belirtilmesine tepki gösterdi.
700 Yıldır Atalarımız Ekiyor
Tarlalarının taşlık alan olarak gösterildiğini söyleyen köylüler durumun öyle olmadığını, tarlaların ucuza satın alınmak 
istediğini belirterek, “Biz tarlalarımızı satmak istemiyoruz. 700 yıldır atalarımız bu toprakları işleyerek geçimini 
sağladı. Biz de o şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Tarlalarımızın dönümüne 5 – 6 bin TL fiyat veriyorlar. Daha sonra bu 
alanları sanayicilere 150 bin TL’den satacaklar. 2 bin 250 dönümlük arazi içerisinde en çok zararı Kocakaymaz Köyü 
görecek. Köyün neredeyse yüzde 90’ı satılacak. Bu alanda 42 adet ev bulunuyor. Bizi evimizden de atmak istiyorlar. 
Bu alanlar oldukça verimli alanlar. Ülkemizde üretim bu kadar düşmüş ve tarım bu kadar zarar görmüşken neden hala 
sanayi yapmakta ısrar ediyorlar” dedi. Bölgede oturan köylüler sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Kocaeli 
Toprakların Kardeşliği Platformu’nu kurdu.
İşçi Olmak İstemiyoruz
Kocaeli Toprakların Kardeşliği Platformu üyesi köylüler yayınladıkları bildiride şu ifadelere yer verildi: “Biz bu 
toprakların sahibiyiz. Modern kölesi olmak istemiyoruz. Topraksızlaştırılarak köleleşmek istemiyoruz. Buğday 
üretiminde Konya ovası, Trakya ovası ve hatta Çukurova kadar verim alınan bu topraklarda tarımcılığın ve 
hayvancılığın geliştirilmesini istiyoruz. Aynı zamanda Kocaeli Milletvekilimiz olan sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün başta olmak üzere tüm yetkili kurul üyelerine sesleniyoruz: ‘Duyun sesimizi, durdurun sanayi bölgesini. 
Daha önce yaptığınız planlarda olduğu gibi tarımı ve hayvancılığı organize hale getirin.”
Sanayi Başkenti
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Nedim Kara, “Burada kurulan OSB ile 13 adete sahip 
olan ilimizdeki diğer 12 OSB’lerdeki doluluğa bakıldığında parsel bazında doluluk oranının yüzde 50-55 arası olduğu 
resmi makamlarca ifade edilmektedir. Bu her 2 fabrikanın 1 tanesinin faaliyette olmadığını ifade eder. Bizler sanayinin 
kendisine ve organize hale gelmesine karşı değiliz. Ancak OSB’ler sonuçları düşünülerek, ülkenin bir bütününü satıh 
kabul ederek, ülkenin bütününde planlanmalıd ır. Kandıra Gıda İhtisas OSB aracılığıyla Konya Ovası’nda, Trakya 
Ovası’nda ve Adana Ovası’nda üretilen buğdaydan daha fazla verim alınan işte bu topraklarımızın Kandıra 
köylülerinin, yani bizim elimizden alınmasına ve topraksızlaşmaya boyun eğmeyeceğiz. TMMOB her zaman ve her 
yerde olduğu gibi bugün de burada Kandıralıların yanındadır” dedi.
40-50 Tane Emlakçı Var
Nedim Kara’nın ardından mikrofonu İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Uzun aldı. Uzun kendisinin de Kandıralı olduğunu 
hatırlatarak, “2 bin 250 dönümlük araziyi almak istiyorlar. Bu arazileri 3. sınıf tarım arazisi olarak gösteriyorlar. Bunu 
yapanlar gelsinler buraya, bu arazilere baksın. Sanayi bakanı çıkıp 2011’de Kandıra’ya sanayi bölgesi yapılacağını 
söylüyor. İlimizde 13 OSB var. 3 OSB’ye el değmemiş. Kandıra girişinde bulunan Çayırköy’den Kandıra çıkışına 
kadar 40-50 tane emlakçı var. Bunları buraya kim yerleştirdi? Merkezde bulunan ve köyümüzde arsaları olan 
arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sakın arsalarınızı satmayın. Bu arsaları 10 katı parasına sanayicilere satacaklar. 
KYÖD, TMOOB Makine Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odaları bizlere destek veriyorlar.
Haftaya Tekrar Toplanacaklar
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği bu bölgeyi taşlık alan olarak adlandırıyor. Ancak köylü çok iyi verim elde 
ettiğini söylüyor. Ülke ortalaması dönüm başına 300 kg iken buradaki vatandaşımız 500 kg ekin topluyor. Buraya 
Kandıra Organize Sanayi Bölgesi yani KOSB yapmak istiyorlar. Ama arkada farklı bir plan var burası Kandıra 
Organize Soygun Bölgesi oluyor” şeklinde konuştu. Ahmet Uzun’un konuşmasının ardından köylüler, meclis üyeleri 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri traktörlere binerek, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği tarafından taşlık 
olarak gösterilen bölgeye gitti. Traktörlere takılan sabanlarla çekilen tarlalarda bir tek taşa rastlanmazken köylüler 
haftaya Pazar günü saat 13.00’te bu kez tarlalarda daha kalabalıklaşarak buluşma kararı aldı.
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